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Outbound Training dapat juga diartikan sebagai sebuah pelatihan yang 
ditujukan untuk membangun kerjasama tim dan karakter (team work and character 
building) dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang didesain 
menggunakan pendekatan melalui pengalaman (experimental learning) memakai 
media alam terbuka. Kegiatan Outbound training sangat efektif dalam 
meningkatkan dukungan sosial dikarenakan metode pembelajaran pada kegiatan 
outbound training adalah metode pembelajaran eksperensial atau lebih dikenal 
dengan “learning by doing”, peserta akan dihadapkan dengan keadaan yang 
nantinya dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga 
membuat pemahaman terhadap suatu permasalahan akan semakin tinggi sehingga 
implementasinya juga semakin mudah. 
Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah pengunjung daya tarik wisata 
paling rendah dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di DIY. Kawasan outbound 
training dapat menjadi salah satu daya tarik wisata yang berbeda dengan 
memanfaatkan potensi alam, dalam hal ini potensi alam di Kabupaten Kulon Progo. 
Memanfaatkan potensi alam tropis sekitar berupa kontur, vegetasi, dan air, dan 
dengan menerapkan pendekatan arsitektur tropis, adalah cara untuk mencapai 
kenyamanan kawasan outbound training. Perancangan Kawasan Outbound 
Training di Kabupaten Kulon Progo memiliki penekanan studi pada perancangan 
ruang dan massa yang kreatif, edukatif, dan komunikatif melalui pendekatan prinsip 
arsitektur tropis.  
Kreatif, Edukatif, dan Komunikatif sebagai tujuan outbound training itu 
sendiri digunakan sebagai salah satu pendekatan pada perancangan. Penataan tata 
ruang dan massa yang kreatif akan diterapkan dalam penggunaan unsur unsur yang 
dinamis pada perancangan. Penataan ruang dan massa yang edukatif akan 
diterapkan dalam pemanfaatan potensi alam sebagai media pembelajaran seperti 
nama vegetasi dan lainnya. Sedangkan penataan ruang dan massa yang komunikatif 
akan diterapkan dalam pemanfaatan kontur pada kawasan sehingga dapat 
meningkatkan komunikasi secara visual dalam kawasan. Perancangan Kawasan 
Outbound Training di Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat memecahkan 
masalah terkait dengan kurangnya dukungan sosial di dalam lingkungan 
masyarakat. Selain itu, fasilitas ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu sarana 
Rekreasi (Recreation), Edukasi (Education), Petualangan (Adventure), dan Mengisi 
waktu luang (Leisure management) di Kabupaten Kulon Progo. 
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